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В связи с интенсивно растущим использованием в мире беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) в качестве высоко оперативных транспортных 
средств особую важность приобретает задача обеспечения безопасности 
полетов. Решение этой задачи требует получения заблаговременной 
информации о таких весьма опасных атмосферных явлениях, как локальные 
сдвиги ветра (ЛСД) в приземном слое атмосферы (ПСА).  
В докладе рассматривается способ наклонного ветрового 
радиоакустического зондирования (НРАЗ) [1] и его реализация в авиационном 
варианте, когда зондирование ведется с борта БПЛА в надир с использованием 
одиночных коротких акустических импульсов в комплексе со штатным 
радиолокационным оборудованием контроля скорости и сноса самолета 
(ДИСС). 
По результатам математиче-
ского моделирования эффекта вет-
ровой деформации исходно сфе-
рического акустического волно-
вого фронта в ПСА при зондиро-
вании в надир, найдено хорошее 
соответствие с данными расчета 
при зондировании в зенит. Вклю-
чение в модельные расчеты реаль-
ных профилей скорости ветра в 
ПСА и традиционных уровней ин-
тенсивности динамической и тер-
мической атмосферной турбу-
лентности подтвердило успеш-
ность работы предложенной сис-
темы раннего предупреждения 
(СРП) по регистрации опасных для 
БПЛА ветровых сдвигов (рис.1.). 
 
Рис. 1. Принцип работы 
СРП. 
Расчеты энергетического потенциала аппаратуры СРП, включающей 
электроискровой акустический генератор оригинальной конструкции, показали, 
что он оказывается примерно на 60 дБ меньшим, чем у известных метео-
радиолокаторов «ясного неба», например, типа МРЛ-1, 2. 
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